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ENRIC SUBIÑÀ I COLL,
DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
LES SET PARAULES DE CRISTÒFOR TALTABULL,
DISPONIBLES A LA XARXA
Al febrer de 2015, el tenor mataroní Josep Fadó enregistrà per primer cop l’obra cabdal del catàleg
de Cristòfor Taltabull Les set paraules de Crist a la Creu, basant-se en la partitura original que es
conserva al fons musical del Museu Arxiu. Ho va fer amb el Cor Ciutat de Mataró i l’Orquestra de
Cambra de Granollers, sota la direcció de Jordi Lluch. Un any després, la notícia és que aquesta obra
ja es pot escoltar i adquirir en totes les plataformes digitals a nivell mundial, com Spotify, Itunes, Google
Play, Amazon, Playlist o Youtube music. Aquest fet culmina un projecte de més de set anys que ha
aconseguit  preservar i difondre una peça important del patrimoni musical català.
El passat 27 de gener, Enric Subiñà, membre
de l’equip del Museu Arxiu de Santa Maria, va
defensar a la Sala de Juntes de la Facultat d’Història
de la Universitat de Barcelona la seva tesi doctoral
amb el títol «El Maresme Medieval. Exemples
concrets de comunitats pageses», i va obtenir la
qualificació d’excel·lent.
La tesi, dirigida per la Dra. Coral Cuadrada,
pretén aproximar-se a la vida quotidiana dels veïns
de les viles de Mataró, d’Argentona i d’Òrrius, des
de mitjan segle XIV fins a finals del segle XV, partint
de tres aspectes fonamentals: la senyoria, el
poblament i la societat.
L’estudi constata, en aquesta època, una gran
quantitat de senyories territorials, amb la
jurisdiccional en mans dels castells respectius, en
un territori on els remences representaven la meitat
dels habitants durant la segona meitat del segle
XIV. Entre els drets senyorials destaquen els molins
i les ferreries, però també les escrivanies, el forn,
el mercat i les carnisseries.
Tot el territori estava poblat, bàsicament, de
masos. Mataró, a partir de la segona meitat del
segle XIV, va experimentar un gran creixement del
nucli urbà, al voltant de la plaça del mercat, on hi
havia el pou i el forn comunals, les carnisseries,
les botigues porticades i una porxada central. El
tema dels masos abandonats és un dels que Subiñà
ha pogut documentar més bé, fenomen que es va
iniciar ja al segle XIII. Molts pagesos els van
incorporar al seu patrimoni mitjançant compra o
establiment, evidentment en condicions molt
avantatjoses per part dels senyors. Els masos sovint
tenien terres sota domini de diferents senyories i
estaven molt fragmentades pel territori, molts cops
sense continuïtat territorial.
El darrer capítol de la tesi se centra bàsicament
en dos aspectes de la família: els matrimonis,
respecte als quals estudia els dots i l’origen
territorial dels cònjuges, i la mort, mitjançant l’estudi
dels testaments que, a més, permeten endinsar-nos
en les esglésies i capelles de la parròquia i conèixer
els seus altars.
El dissabte 30 de gener, en el marc de la
festa de la Mare de Déu de la Candelera, més de
cent persones van pujar al campanar, on van rebre
explicacions per part del grup de campaners.
L’activitat es va completar amb la visita a
l’orgue monumental i les demostracions de
l’organista Roger Estrany.
VISITES AL CAMPANAR I
L’ORGUE
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NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE SANTA RITA
La biblioteca del Museu Arxiu ha ingressat diversos materials bibliogràfics fruit de donacions.
Ho fem constar i manifestem el nostre agraïment a la família de Teresa Salomó i Regàs i a la
família de Pere Busquets i Comas. També a Carme Fullerachs i a Joan Manuel Prat.
A més de llibres, han aportat impresos, estampes i documentació diversa Mn. Josep Colomer,
Josep Maria Clariana, la família Viza Boltas, les germanes Elvira i Roser Vidiella París, Maria
Rodon Vilar i Assumpció Vallmajor.  A tots, gràcies.
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VISITA DEL CONSELLER
SANTI VILA
AL CONJUNT DELS DOLORS
El 12 de de febrer, l’alcalde, David Bote, el
regidor de Cultura, Joaquim Fernàndez, i el rector
de la parròquia, Mn. Segimon Garcia,  van
acompanyar el conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Santi Vila, en la seva visita a la
capella dels Dolors de la basílica de Santa Maria.
Vila va voler conèixer de prop la marxa de la
restauració de les pintures que s’està duent a terme
sota la direcció del Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya (CRBMC). A la visita, també
hi van participar el director general d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni, Jusèp Boya, i la
directora del CRBMC, Àngels Solé.
El dia 19 d’abril, el Museu Arxiu de Santa
Maria va acollir la presentació del llibre Santa
Rita. Recull històric i fotogràfic de l’Ermita de
Santa Rita de Mataró, editat pel patronat de
l’ermita homònima. L’acte comptà amb la
participació de Salvador  Freixas, prevere
responsable del culte a l’ermita; Joaquim Graupera,
doctor en història de l’art; Nicolau Guanyabens,
director del Museu Arxiu; Montse López Figueroa,
l’autora. Va conduir l’acte Joan Salicrú, periodista.
L’autora ha consultat els fons documentals i
fotogràfics de la nostra institució, en especial tot el
material recollit per Lluís Ferrer i Clariana, fundador
del Museu Arxiu, promotor de la restauració de
temples i ermites, historiador del patrimoni i de
l’art religiós locals, que morí l’any 1970, quatre
anys després de la darrera consagració de l’altar
de Sant Sadurní i Santa Rita l’octubre de 1966.
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